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T ieto ja  vuonna 1971 maassamuuttaneista 15—64—vuotia ista  koulutusasteen 
mukaan.
Väestölaskennan mukaan asui maassa vuoden 1970 lopussa 3 052 271 15- 64-vuo—
tia s ta  henkilöä, jo is ta  129 379 vaihto i asuinkuntaa vuoden 1971 aikana. Muut­
taneita  o l i  s i is  4.3 $ ka ik ista  15- 64-vu o tia is ta . Läänistä toiseen muutti 
58 700 henkilöä e l i  vajaa puolet ka ik ista  muuttaneista.
Muuttaneiden osuus vaihtelee voimakkaasti koulutusasteen mukaan. Suhteel­
l is e s t i  eniten muuttaneita o l i  alemman kandidaattiasteen ryhmässä: noin 9 $ 
ka ik ista  tähän ryhmään kuuluneista 15- 64-vu o tia is ta  va ih to i asuinkuntaa 
vuoden 1971 aikana. Vähiten muuttaneita on vain kansakoulun käyneiden ryh­
mässä (tauluissa ryhmä 999); jossa muuttaneita o li  vain 3 °/o. Muuttaneiden 
osuus kasvaa koulutusasteen mukaan ryhmään 7 e l i  alemmalle kandidaattiasteel- 
le saakka, jonka jälkeen se e i enää nouse. Ryhmässä 9; joka s isä ltä ä  muissa 
ryhmissä luokittelemattomat on va ihte lu  e r i lääneissä e r it tä in  suurta, kos­
ka ryhmän pienen koon ja  muuttaneiden vähäisen määrän vuoksi satunnaisvaiku- 
tus on suuri. Sama näkyy myös tutkijakoulutuksen saaneiden ryhmässä 8 , mut­
ta  e i aivan n iin  se lv ästi.
Kunnasta toiseen muuttaneiden suhteellinen osuus on suurin Pohjois-Karjalan  
läänissä (5 .8  fo ) ja  pienin Ahvenanmaan maakunnassa (2.3 fo ) • Muuttaneita on 
eniten Itä -  ja  Pohjois-Suomen lääneissä ja  korkeampaa koulutusta saaneita 
muuttaa su h te e llises ti kaksin- kolminkertainen määrä Etelä-Suomen lääneih in  
verrattuna. Esim erkiksi Pohjois-Karjalan läänissä asuvista alemman kandi­
daattiasteen tutkinnon suorittane ista  muutti asuinkuntaa vuonna 1971 16 $>, 
kun Uudenmaan läänissä asuvista muutti vain 6 % (koko maan keskiarvo tässä  
ryhmässä o li  9 % )• Ahvenanmaan ja  Vaasan lääneissä on poikkeuksellisen vähän 
muuttaneita varsinkin  alemmissa koulutusryhmissä. Tämä se littynee  s i l lä ,  
että  a lu e il la  asuu.paljon ru o ts in k ie lis iä , jotka e ivät k ie len  tak ia  muuta 
suom enkielisille  seudu ille . Taulu 1.
Muuttaneiden koulutusaste .
Muuttaneet ovat se lvästi koulutetumpia kuin koko väestö (15- 64-vuot ia a t) 
keskimäärin. Enemmän kuin kansakoulun käyneitä pn muuttaneista 53*4 $ ja  
ka ik ista  15- 64-vu otia ista  väin 37.8 $. S u h tee llisesti suurin ero on ryh­
mässä 4 (ylempi keskiasteen koulutus, esim. ylioppilastutkinnon suorittaneet, 
teknikot, sairaanhoitajat). Tähän ryhmään kuuluu koko väestöstä 3.0 mutta 
muuttaneista 14.2 fo .
Muuttaneiden korkea koulutusaste selittynee osin s i l lä ,  e ttä  muuttaneet ovat 
yleensä nuoria, joiden koulutusaste on korkeampi kuin väestön keskimäärin. 
Muuttaneiden ikäjakauma e i kuitenkaan ole v ie lä  s e lv i l lä ,  vaan se saadaan vas­
ta myöhemmin. .
Uudenmaan läänissä on väestön koulutusaste korkein, samoin ovat läänin tu lo ­
ja  lähtömuuttajat korkeimmin koulutettuja. Pohjois-Karjalan läänissä koulu­
tus aste on matalin ja  samoin ovat lä ä n iin  muuttaneet ja  lään istä  muuttaneet 
heikoimmin koulutettuja. Näyttää s i l t ä ,  e ttä  muuttoliike osaltaan vahvistaa 
a lu e e llis ia  koulutuserojarkorkean koulutustason lääneihin v irta a  korkeasti 
koulutettua työvoimaa alemman koulutustason lääneistä. Taulu 2.
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Muuttoliikkeen a lueellinen  jakautuminen
Muuttovoittoläänejä ovat Uudenmaan, Turun- ja  Porin— ja  Hämeen lääni sekä 
Ahvenanmaan maakunta. Vain Uudenmaan lääni ja Ahvenanmaa saavat muuttovoittoa 
kaik issa  koulutusryhmissä. Esim. Turun- ja  Porin lään i k ä rs ii muuttotappiota 
korkeammissa koulutusluokissa. Kymen lään i taas on muuttotappiolääni, mutta 
saa kuitenkin muuttovoittoa korkean asteen koulutusta saaneiden osalta.
Koko maan tulomuutosta suuntautui Uudenmaan, Hämeen sekä Turun ja  Porin lää­
neih in  61 ‘fo, ja  tästä  y l i  puolet Uudenmaan lään iin . Samaan aikaan lääneistä  
lä h t i 50 % koko maan lähtömuutosta, joten lä ä n it saivat 14 319 henkilöä (15-  
64-vuotiasta) muuttovoittoa. Uudenmaan läänin osuus tästä  vo itosta  on 10 758 
asukasta. Uudenmaan, Hämeen sekä Turun ja  Porin lääneissä on v ilk as  läänien  
sisäinen m uuttoliike.
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Uudenmaan läänin muuttaneista vain 28 /b muutti 1ääriin^ulköpuoleIle, kun vas­
taava luku Kuopion läänissä o li  64 Vaikka Uudenmaan lään istä  muutetaan 
su h te e llises ti vähiten läänin ulkopuolelle on muuttajien määrä kuitenkin  
n iin  suuri, e ttä  kaikkien muiden läänien p a its i Lapin ja Oulun läänien  
tulomuutosta on Uudeltamaalta tu lle iden  osuus suurin. Lapin lääni saa eniten 
muuttajia Oulun lään istä  ja  Oulun lääni Lapin läänistä .
Koko maassa voidaan erottaa kolme muuttoaluetta: Etelä-Suomi, Väli-Suomi 
ja  Pohjois-Suomi. Etelä-Suomesta muutetaan pääasiassa oman alueen lääneih in, 
Pohgois-Suomesta muutetaan oman alueen lääneihin ja  Etelä-Suomeen mutta e i 
Väli-Suomeen ja  Väli-Suomesta Etelä-Suomeen ja  oman alueen lääneih in mutta 
e i Pöhjois-Suomeen. Taulut 3 ja  4»
* * ■ ■ 
Tiedot perustuvat m uutto liiketilasto jen  tauluun: Maassamuuttp koulutusasteen-
ja  koulutusalan mukaan. Taulu koskee 15- 64-vu o tia ita  ja  koulutustiedot perus­
tuvat vuoden 1970 yleiseen väestölaskentaan. Taulujen rahoitukseen ovat osal­
listuneet myös työvoimaministeriö ja  opetusministeriö.
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KOULUTUSASTELUCKITTELU
Seuraavassa valaistaan muutamin esimerkein kutakin koulutusastetta.
2 P e r  u s  a s t e e n  y l e m p i  k o u l u t u s
-  keskikoulututkinto, peruskoulututkinto .(9 luokan suoritus)
3 K e s k i a s t e e n  a l e m p i  k o u l u t u s
-  kansankorkeakoulu,eri alojen ammattikoulut (esim. levyseppä), nuoriso- 
ohjaaja, apuhoitaja, p o l i is i ,  merkantti
4 K e s k i a s t e e n  y l e m p i  k o u l u t u s
-  y lio p p ila s , diakoni, merkonomi, teknikko, lentoemäntä, sairaanhoitaja, 
kanta-aliupseerin tutkinnon suorittanut
5 K o r k e a n  a s t e e n  a l i n  k o u l u t u s
-  graafikko, kansakoulunopettaja, lääkärins ih teeri, sosionomi, to im itta ja , 
ins inööri, lentoperämies, lääk in tävo im iste lija , agrologi, keittiömes­
ta r i
6 A i e m p i  k a n d i d a a t t i a s t e e n  k o u l u t u s
-  kielenkääntäjä, humanististen tie te iden  kandidaatti, kotitalousopettaja, 
alempi oikeustutkinto, ekonomi, luonnontieteiden kandidaatti, yo-poh- 
jainen ins inööri, meri- ta i lentokapteeni, lääketieteen kandidaatti, up­
seeri
7 Y l e m p i  k a n d i d a a t t i a s t e e n  k o u l u t u s
- te o lo g ia n - , filo so fia n -,o ik e u s tie te e n -, v a ltio tie tee n - yms. kandidaatit, 
d ip l. in s in ö ö ri, lääketieteen lis e n s ia a tt i,  metsänhoitaja, esiupseeri
8 T u t k i j a k o u l u t u s
-  teologian-, f i lo s o f ia n - , oikeustieteen-, va lt io tie tee n -, yms. l is e n s i­
a a tit  ja  to h to r it, tekniikan .lise n s ia a tt i ja  toh tori, e riko is lääkäri
ja  lääketieteen toh tori, maa- ja  metsätieteen toh tori, yleisesikuntaup­
seeri • .
9 M u  u a 1 1 a 1 u o k i  t t e 1 e m ä t  o n  k o u l u t u s
-  se lla inen  koulutus, jota  e i voida lu o k ite lla  koulutusasteen mukaan
999 L u o k k a  s i s ä l t ä ä  r y h m ä t  0 j a  I,  e s i -  j a
p e r u s a s t e e n  k o u l u t u s
-  le ikk ikou lu t, lastentarhat, alempi perusaste e l i  a lle  9 vuotta koulutusta
Uppgifter om 15- 64-äringar som f ly t ta t  inom landet är 197*1 e fte r  utbildnings­
nivä
E n lig t folkräkningen bod.de 3 052 271 personer i  äldern 15~54 är i  landet i  
slu tet av är 1970 och av dessa bytte 129 379 hemkommun under är 1971* Antalet 
flyttande var säledes 4*3 /£ av a l la  15~64--äringar. Frän e tt län t i l i  e tt annat 
fly ttade  58 700 personer v ilk e t  var mindre än hälften av a l la  flyttande.
Andelen flyttande varierar k rä ft ig t  e fte r utbildningsnivä. Antalet flyttande  
var re la t iv t  sett störst i  gruppen pä lägre kandidatnivä: c. 9  av a l la  de 
15- 64-äringar som hörde t i l i  derma grupp bytte hemkommun under är 1971» 
Flyttningen var ovanligast i  den grupp som endast genomgätt fo lksko la  (grupp 
999 i  tabe llerna), där de flyttande endast utgjorde 3 /£• Andelen flyttande  
ökar med ökaul utbildningsnivä ända upp t i l i  grupp 7 d .v .s . lägre kandidatnivä, 
varefter den inte mera ökar. I grupp 9 » som innehäller de som inte kunnat hän- 
föras t i l i  övriga grupper är Variationen mycket stor i  o lika  län, ty  slumpens 
inverkan är stör p .g .a . gruppens litenhet och det läga antalet flyttande. 
Detsamma märks även i  grupp 8 f ö r ’dem som e rh ä ll it  forskarutbildn ing, men inte  
l ik a  ty d lig t .
Den re la t iv a  andelen personer som f ly t ta t  frän  en kommun t i l i  en annan är 
störst i  Norra Kare lens län (5*8 *fo) och minst i  landskapet Aland (2.3 % )•  
Antalet flyttande är störst i  östra och ncrra Finlands län och jämfört med 
södra Finlands län är antalet flyttande med högre utb ildn ing re la t iv t  sett tvä 
t i l i  tre  gänger större . T.ex« av dem som bodde i  Norra Karelens län och avlagt 
examen pä lägre kandidatnivä bytte 16 % hemkommun under 1971» medan endast 
6  ^ av dem som bodde i  Nylands län fly ttad e  (heia rikets  medeltal var 9  % i  . 
denna grupp). Pä Aland och i  Vasa län är antalet flyttande exceptionellt lägt 
s p e c ie llt  i  gruppema med Lägre u tb ildn ing. Detta torde kunna förk laras med 
att det i  dessa omräden bor mänga svenskspräkiga, v i lk a  inte f ly t t a r  t i l i  
finskspräkiga omräden p .g .a . spräket. Tabell 1.
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De f ly iiandes utbildningsnivá .
De som f ly t ta t  var uppenbart mera utbildade än befolkningen (15-64-áringar) 
i  genomsnitt. Av de som f ly t ta t  har 53.4 genomgátt mera än fo lksko la  och 
av a lia  15- 64-áringar endast 37*8 /£* I grupp 4 (utbildning pä högre mellan- 
stad ietj t .e x . personer som aviägt ;stiadétitexamen, tekniker, sjukskötare) är 
skillnaden re la t iv t  sett störst. T i l l  denna grupp hör 8.0 % av heia befolk— 
ningen, men 14»2  ^ av dem som f ly t ta t .
De flyttandes hcga utbildningsnivá kan delv is förklaras med, att de som 
f ly t ta t  i  allmähhet är unga personer med en högre utbildningsnivá än befolk­
ningen i  genomsnitt. Aldersfördelningen fö r  de flyttande har dock ännu inte  
k la rlag ts , utan erhá lls  fö rst señare.
I Nylands län är befolkningens utbildningsnivá högst och även de in -  och 
utflyttande i  länet är högst utbildade. I liorra Karelens län är utbildnings- 
niván lägst och detsamma g ä lle r  dem som f ly t ta t  t i l i  och fran  länet. Det 
verkar som om flyttn ingsröre lsen  fö r  s in  del skulle bidraga t i l i  att öka de 
regionala sk illnadem a i  utbildning: t i l i  län med en hö,g utbildningsnivá  
strömmar högt utbildad arbetskraft frán län med lägre utbildningsnivá,
Tabell 2. • . .
PlyttningsröreIsens regionala föröelning
Län med inflyttn ingsöverskott är Nylands, Abo och Björneborgs och Tavastehus 
län samt Aland. Endast Nylands län och Äland kan uppvisa e tt in fly ttn in g s-  
överskott i  a l la  utbildningsgrupper. T.ex. Äbo och Björneborgs län l id e r  av 
ett utflyttningsöverskott i  de högsta utbildningsklasserna. Kymmene län är 
ett län med utflyttn ingsöverskott, men uppvisar ändä e tt inflyttn ingsöverskott 
ifräga  om personer som e rh ä ll it  utb ildn ing  pä högstadiet. .
Av heia rikets  in fly ttn in g  riktades 61 fo t i l i  Nylands, Tavastehus samt Abo 
och Björneborgs län och av denna över hä lften  t i l l  Nylands län . Samtidigt 
svarade länen fö r 50 i°  av utflyttn ingen  i  heia r ik e t, varför länen e rh ö ll e tt 
in f  lyttningsöverskott pä 14 319 personer (15—64_§-ringar). Av detta överskott 
f ö l l  10 758 invänare pä Nylands läns lo t t . I  Nylands, Tavastehus samt Äbo och 
Björneborgs län är fly ttn ingsröre lsen  l i v l i g  även inom länen.
Av dem som f ly t ta t  i  ilylands län flyttade endast 28 $ bort frän länet, me dan 
motsvarande ta l  var 64  ^ i  Kuopio län . Även om man re la t iv t  sett f ly t t a r  minst
bort frän Nylands län är de flyttandes anta.1 dock sä s tö rt, a tt av a l la  övriga
läns in fly ttn in g , utom Lapplands och Uleäborgs län, är deras andel som kömmit 
frän Nyland störst. Det största antalet in f ly t t ande i  Lapplands län kommer 
frän Uleäborgs län och i  Uleäborgs läh kommer det största  antalet frän  
Lapplands län.
I hela riket kan man u rs k ilja  tre flyttningsomräden: Södra Finland, K e lle rs ta  
Finland och Norra Finland. I Södra Finland f ly t ta r  man huvudsakligen t i l i  län  
inom det egna omrädet, i  Norra Finland f ly t ta r  man t i l i  länen inom det egna 
omrädet och t i l i  Södra Finland men inte t i l i  M ellersta Finland och i  M ellersta  
Finland f ly t t a r  man t i l i  Södra Finland och länen inom det egna omrädet, men
inte t i l i  Norra Finland. Tabellerna 3 och 4 .
Uppgiftema baserar s ig  pä fly ttn in g ssta tis tik e n s  tabells  F lyttn ingsrörelsen  
inom rik e t e fte r utbildningsnivä och utbildningsomräde. Tabellen avser 15-64“  
äringar och utbildningsuppgifterna grundar s ig  pä den allmänna folkräkningen 
1970. Även arbetskraftsm inisteriet och undervisningsm inisteriet har d e ltag it 
i  finansieringen av tabellerna.
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UTBILMlNGSJilVÄKLASSIFICERIRG
1 det följande belyses varje utbildningsnivá rned nagra exerapel. .
2 H ö g  r  e u t b i  1 d n i  n g p H  g r u n d s t a d i e t
-  me Hanskolexamen, grundskolexamen (klass 9 genomgángen)
3 L ä g r  e u t b i l d n i n g  p á m e 1 1 a n s t  a d i  e t
-  folkakademi, yrkesskolor pá o lika  omráden (t.ex. p latslagare). 
ungdomsiedare, hjälpskötare, p o lis , merkant
4 H ö g r  e u t b i l d n i n g  p á m e 1 1 a n s t a d i  e t
-  student, diakon, merkonom, tekniker, flygvärdinna, sjukskötare, 
person sora avlagt unde ro ff  i  ce rsexame n
V «
I ' ' ' -
5 U t b i l d n i n g  p a, l ä g s t a  h ö g s t  a d i e  t
-  g ra fiker, fo lksko llärare , läkarsekreterare, socionom, redaictörj ingenjör 
flygstyrman, medikalgymnast, agrolog, köksmästare
•6 U t b i l d n i n g  p á 1 ä g r  e k a n d i a a t n i v ä
-  translator, kandidat i  humanistiska vetenskaper, lärare i  hu s lig  ekonomi 
lägre rättsexamen, diplomekonom, kandidat i  naturvetenskaper, ingenjör 
(stud.ex.) s jö - e l le r  flygkapten, medicine kandidat, o ff ice r ,
7 U t b i  1 d n i  n g p á  h ö g r e  k a n d i d a t n i v á
-  teologie, f i lo s o f ie ,  ju r is , p o lit ic e s  o .a. kandidater, d ip l.  ingenjör? 
medicine l ic e n t ia t ,  forstmästare, s tab so fficer
8 F  o r s k a r u t b i  1 d n i  n g
-  teologie, f i lo s o f ie ,  ju r is , p o lit ic e s  o.a. l ic e n t ia te r  ooh doktorer, 
teknologie l ic e n t ia t  ooh doktor, specialläkare och medicine doktor, 
agr.o. forstdoktor, generalstabsofficer
9 U t b i l d n i  n g s o m i n t e  k a n  k 1 a s s i  f  i  c e r  a s
-  u tb ildn ing som inte kan k la ss ifice ra s  e fte r  utbildningsnivá •
999 K 1 a s s e n i  n n e h ä 1 l  e r  g r  u p p e r n a  0 o c h 1,
u t  b i  1 d n i  n g p á f  ö r  -  o o h  g r  u n  d s t  a d i e t
-  lekskolor, bamträdgärdar, lägre grundstadiet d .v .s . kortare 
utbildn ing än 9
TAULU 1 . MUUTTANEITA SUHTEESSA KOKO VÄESTÖÖN KOULUTUSASTEEN KUKAAN ( 15- 64-VUOTIAAT)
FLYTTAUE I  RELATION T IL L  HELA BEPOLKNTNQEN EPTER UTDILDNINGSNIVÄ ( I 5- 64-ÄRINCAR)
L ä ä n i  
L  ä  n
Y h t.
Summa
K 0 u  1 u  t  u s a s t e .
Y le m p i p e ru s ­
a s te
H ögre g ru n d -  
s t a d ie t
( 2)
A lem pi k e s k i­
a s te
Lä g re  me1la n ­
a t  a d ie t
(3 )
Y le m p i k e s k i­
a s te
Högre m e lla n -  
s t a d ie t  <
(4 )  !
A l in  k o rk e a  
a s te
L ä g s ta  h ö g - 
s t a d ie t
(5 )
A lem p i kand . 
a s te
Lägre  kand. 
n iv ä
( 6)
Y le m p i kan d . 
a s te
Högre kan d . 
n iv ä
(7 )
T u t k i ja  kou­
lu tu s
F o r s k a r u t -
b i ld n in g
(8 )
K o u lu tu s  j o t a  
e i  v o i  r y h m i t .  
U tb i ld n in g  som 
e j  kan g ru p p e ra s
(9 )
E s ia s te ,  a le m p i 
p e ru s a s te  
F ö r s ta d ie t ,  lä g re  
g ru n d s ta d ie t
(9 9 9 )
Keko maa -  H e la  la n d e t 4 .3 4 .3 5 .8 7 .5  ■! 6 .9 8 .7 7 .6 5 .7 4 .3 3 .2
Uudenmaan -  N y lands 4 .4 4 .0 •5 .4 6 .3 6.1 • 6 . 3 5 .7 4 .2 4 .2 3 .5
T u ru n  j a  P o r in  -  Ab o ooh B jö m e b o rg s 3 .7 3 .7 5.1 7 .0 • 6 .3 9 .0 8.4 4 .9 5 .0 2 .7
Ahvenanmaan -  A i  and 2 .3 2.0 2 .9 3 .3 3 .8 2 .9 6.8 20.0 - 1> 9
Hämeen -  Tavantehus 4 .0 4 .1 5 *2 7 .5 6 .9  . 9 .6 8 .3 2.8 3 .8 3 .0
Kymen -  Kymmene 3 .7 4 .2 4 .9 7 .9 7 .7 9 *5 9 .1 2 0 .4 2 .4 2.6
M ik k e l in  -  S s t M ic h e ls 5 .4 5 .8 8 .4 1 0 .3 8 .9 13 .2 9 .9 14.0 16.1 4 .2
P o h jo is - K a r ja la n  -  IT o rra  K a re le n s 5 .8 6.8 8.5 1 1 .3  ; 8 .9 15 .9 1 3 .4 10.8 8 .3 4.5
K u o p io n  -  K uop io 4 .5 5 .2 6.4 8 .5 7 .8 11 .7 9 .2 10 .5 - 3 .5
Keski-S uom en -  M e l le r s ta  F in la n d s 4 .6 5 .1 6.8 8 .3  | 7 .4 12 .7 9 .0 11.0 4 *8 3 .4
Vaasan -  Vasa | 3 .5 3 .6 5 -5 8.4 6.6 10.6 10.1 5 .8 4 .8 2 .3
O u lun  — U leäb e rg s 4 .7 5 .2 7 .2 8.9 8.1 13.8 1 1 .5 8.0 8.1 3 .4
L a p in  -  Lapp ian ds 4 .5 5-1 6.6 9 .4 7 .1 13.0 1 1 .9 14 .3 - 3 .3
TAULU 2 . MAASSAMUUTTO KOULUTUSASTEEN MUKAAH LÄÄNEITTÄIN (1 5- 64-VUOTIAAT)
PLYTTNINGSRÖRELSEH INOM LAHDET EFTER UTBILDNINGSNIVÄ LÄUSVIS (1 5-64-i.R INOAR)
I Y h tee nsä Y le m p i p e ru s ­ A le m i k e s k i­ Y le m p i k e s k i­ A l in  k o rk e a n A le m p i ka n d . Y le m p i kand . T u t k i j a  k o u lu t . K o u lu tu s  j o t a Muu tu n te m a to n
■ L ä ä n i Summa
a s te e n  k o i i l . a s te e n  k d u i. a s te e n  k o u l. a s te e n  k o i i l . a s te e n  k o U l. a s te e n  k o u l. F o r s k a r u t b i ld - e i  v o i  ry h m x t. . Ann an o k  änd
U tb . pä högre U tb . pä lä g re U tb . pä högre U tb , p& lä g s ta U tb . pä lä g re U tb . pa h ö g re . n in g U tb i ld n in g  sora
: L ä n g r u n d s ta d ie t m e lla n s ta d ie t m e lla n s ta d ie t h ö g s ta d ie t ka n d . n iv ä kan d . n iv ä o j  kan g ru p p e ra s
(2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 9 9 )j
i l i  ’ : * %
K
! '  ■ $ $ i £
Koko maassa 15 - 6 4 - v u o t ia i t a  -
15 -« 6 4 -ä rin g a r i  h e la  la n d e t ' 3052298' 10Q.0 314485 1 0 .3 436457 14.3 243733 8 ,0 69132 2 .3 34695 1.1 47737 126 4467 0 .1 .2665 0 .1 1898927 62.2
K a ik k i  m u u tta n e e t (1 5 -6 4 v . )
A l la  f l y t t a d e  (1 5 -6 4  & r ) 129379 1 0 0 ,0 13632 10 .5 25397 19.6 18328 14 .2 4777 3 .7 3013 2 .3 3641 2 .8 253 . 0 .2 114 0 .1 60224 4 6 .5
Uude rimaan -  N y la n d s
L ä ä n is s ä  1 5 - 6 4 - v u o t ia i t a  -
15- 64-ä . r in g a r  i  lä n e t 687881 1 0 0 .0 86467 12 .6 95883 1 3 .9 81487 1 1 .8 20822 3 .0 16078 2 .3 23242 3 .4 2753 0 .4 1520 0 .2 359629 5 2 .3
t u l l e e t  -  I n f l y t t a d e 40966 100:0 4903 12 .0 7147 1 7 .4 7347 1 7 j9 1541 3 .8 1187 2 .9 1416 3 .5 121 0 .3 64 0 .2 17240 42 .1
L ä h te n e e t -  U t f l y t t a d e 30208 10 0 .0 3438 11 .4 5201 17 .2 5123 l? I ö 1273 4 .2 1010 3 .3 1330 4 .4 ;  115 0 .4 64 0 .2 12654 4 U 9
N e tto  -  N e tto + 10758 + 1465 b 1946 + 2224 + 268 + 177 + 86 + 6 . i -
*000-r
L ä ä n in  s i s .  m u u tto  - !
F l y t t n in g  inom  lä n e t 21785 2664 3740 3765 857 678 836 72 51 9122
T u ru n  ja  P o r in  -  Aho och B jö rn o b ö rg s 1
L ä ä n issä  15- 64- v u o t i a i t a  - 0
15- 64-ä - r in g a r  i  lä n e t 450422 10 0 .0 43358 9 .6 67034 14 .9 34503 7 .7 9361 2 .1 4862 1.1 5494 1 .2 616 0.1 300 0 .1 284894 6 3 .3 1
T u l le e t  -  I n f l y t t a d e 17589 1 0 0 .0 1703 9 .7 3556 2 0 .2 2299 13.1 552 3 .1 394 2 .2 404 2 .3 27 0.2 15 0 .1 8639 49 .1
L ä h te n e e t -  U t f l y t t a d e 16676 10 0 .0 1602 9 .6 3422 2 0 .5 2425 1 4 .5 588 3 .5 438 2 .6 464 2 .8 30 0 .2 15 0 .1 7692 4 6 .1
N e t to  -  N e tto + 913 +  101 + 134 -  126 -  36 -  44 -  60 *. “  3 ' + 947
L ä ä n in  s is ,  m u u tto  -
F l y t t n in g  inom  lä n e t 10563 1002 2275 1241 275 183 174 0 4 5401
Ahvenanmaa -  Ä la n d
L ä ä n is s ä  1 5 - 6 4 - v u o t ia i t a  -
15- 64- ä r in g a r  i  lä n e t 13365 100 .0 1686 12 .6 2235 16 .7 1 0 9 2 . 8,2 365 2 .7 344 2 .6 146 1.1 5 0 .0 72 0 .5 7420 5 5 .5
T u l le e t  -  I n f ly t t a d e 364 1 0 0 .0 38 1 0 .4 78 2 1 .4 50 13 ,7 16 4 .4  ^ 14 3 .8 13 3 .6 2 0 .5 — 153 4 2 .0
L ä h te n e e t -  U t f ly t t a d e ■308 1 0 0 .0 33 10 .7 64 2 0 .3 36 11 .7 14 4 .5 10 3 .2 10 3 .2 v  1 0.3 — 140 4 5 .5
N e t to  -  N e tto + 56 + 5 + 14 + 14 b 2 + 4 + 3 + 1 - f- 13
L ä ä n in  s i s ,  m u u tto
F l y t t n in g  inom  lä n e t 210 23 49 21 8 7 4 - — 98
Hämeen -  T a vas teh us
L ä ä n is s ä  15- 64- v u o t i a i t a  _
15- 64- ä r in g a r  i  lä n e t 427540 10 0 .0 40527 9 .5 70010 16.4 33571 7 .9 9283 2 .2 3687 0 .9 5291 1 .2 345 0.1 313 0 ,1 264513 61.9
T u l le e t  -  I n f l y t t a d e 19761 1 0 0 .0 1785 9 .0 4249 2 1 .5 2327 1 1 .8 666 3 -4 353 1 .8 448 2 .3 28 0.1 17 0 ,1 9838 5 0 .0
L ä h te n e e t -  U t f l y t t a d e 17116 10 0 .0 1659 9 .7 3639 2 1 .3 2516 14 .7 641 3 .7 372 2 .2 440 2 .6 24 0.1 12 0 .1 7813 4 5 .6
N e tto  -  N e tto + 2645 + 126 + 610 -  189 + 25 -  19 + 8 + 4 + 5 + 2075
L ä ä n in  s is ,  m u u tto
F ly t t n in g  inom lä n e t 8848 764 2054 913 263 109 155 6 3 4581
(T a u lu  2 . j a tk u u )
L ä ä n i '  
L ä n
y h te e n s ä
• ( 2) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 )  | (8 ) (9 ) (9 99 )Summa
% * * rf-rJ iy * % % $ i
Kymen -  Kymmene <
L ä ä n is s ä  1 5 -6 4 ~ v u o t ia i ta  -
15-64- a r in g a r  i  lä n e t 229501 100 .0 21931 9 .6 35916 15.6 16500 7 .2 4227 1.8 1729 0 .8 2336 1 .0 103 0 . 0 83 0 .0 146676 6 3 .9
T u l le e t  -  I n f ly t t a d e 8489 100 .0 353 10 .0 1713 2 0 .2 1122 13-2 328 3.9 183 2 .2 257 3 .0 17 0 .2 3 0 .0 4013 4 7 .3
L ä h te n e e t ~ U t f ly t t a d e 8542 100.(3 924 10.8 1749 2 0 .5 1306 1 5 .3 327 3.0 164 1 .9 212 2 .5 21 0 .2 2 0 .0 3837 4 4 .9
N e tto  -  N e tto -  . 53 -  71 ~  36 -  184 + 1 + 19 + 45 -  4 + 1 + 176
L ä ä n in  s is »  m u u tto  -
F l y t t n i n g  inom lä n e t 4421 475 985 491 130 50 64 4 2222
M ik k e l in  —■ S : t  M ic h e ls
L ä ä n is s ä  15- 64- v u o t i a i t a  -
1 5 -6 4 -ä r in g a r  i  lä n e t 142674 100 .0 12964 9 .1 18160 1 2 .7 Ö097 5 .7 2704 1.9 758 0 .5 1217 0 .9 43 0 .0 32 0 .0 98699 6 9 .2
’T u l le e t  -  I n f ly t t a d e 5736 100^0 539 9 .4 ■11.04 19.2 580 10.1 189 3.3 75 1 .3 137 2 .4 4 0 .1 1 0 .0 3107 5 4 .2
L ä h te n e e t -  U t f l y t t a d e 7705 10 0 .0 747 9 .7 153O 1 9 .9 831 1 0 .8 242 3.1 100 1 .3 120 1 .6 6 0 .1 5 0 .1 4124 5 3 .5
N e tto  -  N e tto -  1969 >  208 -  426 -  251 -  53 -  25 + 17 -  2 -  4 -  1017
L ä ä n in  s i s .  m u u tto  —
F ly t t n in g  incm  lä n e t 2996 261 612 215 80 11 16 1 1 1799
P o h ^o is -K a r.- ja la n  -  N o rra  K a re le n s
L ä ä n is s ä  15- 64- v u o t i a i t a 1
15- 64- ä r in g a r  i  lä n e t 120609 100 .0 10259 8 .5 14711 1 2 .2 6281 5 .2 2361 2.0 617 0 .5 933 0 .8 37 0 .0 24 0 .0 85386 7 0 .8 i t
T u l le e t  -  I n f ly t t a d e 4224 100 .0 393 9 .3 842 1 9 .9 420 9 .9 152 3.6 78 1 .8 106 2 .5 3 0 .1 - 0.0 2230 5 2 ,8  <
''L äh tene e t'—  U t f ly t t a d e 6946 100 .0 696 1 0 .0 1256 18.1 712 1 0 .3 211 3.0 98 1 .4 125 1 .8 4 0 .1 2 0 .0 3842 5 5 .3
N e tto  -  N e tto -  2722 I 0 -  414 -  292 —  59 -  20 -  19 -  1 2 -  1612
L ä ä n in  s i s .  m u u tto  -
F l y t t n in g  inom lä n e t 2561 258 484 21? 75 17 34 — - 1476
K uop ion  -  K uop io
L ä ä n is s ä  15-64 - v u o t ia i t a
15- 64- ä r in g a r  i  lä n e t 166496 10 0 .0 15242 9 .2 22808 1 3 .7 10223 6 .1 3425 2.1 923 0 .6 1487 0 .9 57 0 .0 41 0 .0 112290 6 7 .4
T u l le e t  -  I n f ly t t a d e 5553 100.0 568 1 0 .2 1127 2 0 .3 641 1 1 .5 257 4.6 123 2 .2 152 2 .7 7 0 .1 1 0 .0 2677 4 8 .2
L ä h te n e e t -  U t f l y t t a d e 7571 100 .0 797 10 .5 1466 1 9 .4 864 11 .4 267 3.5 108 1 .4 137 1 .8 6 0 .1 - 0 .0 3926 5 1 .9
N e tto  -  N e tto -  2018 ON(MCM1 -  339 -  223 -  10 +  15 +  15 +  1 +  1 -  1249
L ä ä n in  s i s .  m u u tto  -
F ly t t n in g  inom lä n e t 2733 284 561 209 101 20 38 2 - 1518
Keski-S uom en -  M e l le r s ta  F in la n d s
L ä ä n is s ä  15- 64- v u o t i a i t a
15- 64- ä r in g a r  i  lä n e t 157451 100.0 15401 9 .8 20721 13.2 10933 6 .9 3250 2.1 1457 0 .9 1676 1.1 163 0 .1 62 0 .0 103788 6 5 .9
T u l le e t  -  I n f ly t t a d e 5980 100.0 646 1 0 .8 1190 1 9 .9 861 1 4 .4 234 3.9 136 2 .3 145 2 .4 20 0 .3 3 0 .1 2745 4 5 .9
L ä h te n e e t -  U t f l y t t a d e 7182 10 0 .0 779 1 0 .8 1419 19.8 910 1 2 .7 239 3.3 185 2 .6 151 2.1 18 0 .3 3 0 .0 3478 48.4
N e tto  -  N e tto -  1202 -  133 -  229 -  49 5 -  49 6 + 2 — -  733
L ä ä n in  s i s .  m u u tto  -
F l y t t n in g  inom lä n e t 3130 346 647 3Q9 72 26 38 5 1 1 6 8 6
(T a u lu  2 , ja tk u u )
L ä ä n i



















, *  V
(999)
%
Vaasan -  Vasa
L äänissä 15-^4~YU0tiaita —
15- 64-ä r in g a r i  iäriei; 275372 100.0 31366 11.4 38697 14.1 16831 6.1 5334 1.9 1606 0.6 2275 0.8 86 0 .0 145 0.1 179032 65.0
T u llee t -  In f ly tta d e  „ 7748 100.0 870 11.2 1775 22.9 976 12.6 332 4 .3 147 1*9 205 2.6 4 0.1 8 0.1 3431 44.3
Lähteneet -  Utf ly t ta d e 9564 100.0 1126 11.8 2119 22.2 1416 14.8 354 3.7 170 1.8 230 2.4 5 0.1 7 0.1 4137 43.3
N etto -  Netto -  1816 -  256 -  344 -  440 -  22 -  23 -  25 -  1 + 1 -  706
Läänin s i s .  muutto — 
F ly t tn in g  inom lä n e t . 5244 627 1271 576 163 53 77 2' 4 2471
Oulun -  U leäborss
Lääninsä 15-64-vuot i  a i  t  a  -  
15- 64~ äringar i  lä n e t , 256561 100.0 24442 9.5 33556 13.1 16302 6.4 5460 2.1 1917 0.7 2589 1-0 224 0.1 49 0 .0 172022 67.0
T u llee t “  In f ly tta d e 8706 100.0 90 6 10.4 1731 19.9 1205 13.8 380 4.4 218 2.5 254 2.9 18 0.2 ,1 0.0 3993 45.9
Lähteneet -  U tf ly tta d e 12007 100.0 1282 10.7 2424 20.2 1446 12.0 440 3*7 265 2.2 297 2.5 18 0.1 4 0 .0 5831 48.6
N etto -  Netto -  3301 -  376 -  693
CM! -  60 -  47 -  43 - -  3 -  1838
Läänin s i s ,  muutto -  
F ly t tn in g  inom lä n e t 5463 583 1143 618 1T7- 86 97 3 1 ... 2756
Lapin -  Lapplands
L äänissä 1 5 -6 4 -v u o tia ita  
15~e4~&ringar i  lä n e t 124426 100.0 10842 8.7 16726 13.4 7913 6.4 2540 2.0 717 0.6 1051 0.8 35 0 .0 24 0 .0 84578 68.0
T u lle e t -  I n f ly tta d e 4263 100.0 428 10.0 885 20.8 500 11.7 130 3.0 105 2.5 104 2.4 2 0 .0 1 0.0 2108 49-4
Lähteneet -  U tfly ttad e 5554 100.0 549 9.9 1108 19.9 743 13.4 181 3.3 93 1.7 125 2.3 5 0.1 - 2750 49» 5
N etto -  Netto -  1291 -  121 -  223 -  243 -  51 + 12 -  21 -  3 + 1 -  642
Läänin s i s .  muutto— 
F ly ttn in g  inom lä n e t 2725 257 602 255 52 16 28 . M» 1515
1 ) T u l le is s a  j a  lä h te n e is s ä  mukana lä ä n in  s i s ä l l ä  m u u tta n e e t
I n f ly t t a d e  och u t f l y t t a d e  in k lu d e r a r  dem soiq f i y t t a t  inom  iä n e t
TAULU 3. LÄHTÖMUUTTO TULOALUEEN MUKAAN (15-64-VUOTIAAT)
UTPLYTTNING.EFTER INFLYOTNINOSCMHÂDE (15-64-ÀRINOAH)
L  ä h t  Ö 1 ä a  n  i  
Ü t  f  l y  t  t  n i  n g s  1 ä n
Y h tee nsä
Summa
T u l o l ä ä n i - I n f l y t t n i n g s l ä n
Uudenmaan 
Nyla n d s
T u ru n  j a  
P o r in  
Ab.o och 
B jö rn e b o rg s
Ahvenanmaan
A la n d
Hämeen
T a vas teh us
Kyinen
Kymmene
M ik k e l in  
S : t  M ic h e ls
P o h jo is -  
K a r ja la n  
N o rra  
K a re le n s
K u o p io n
K u o p io
K e s k i-
Suomen
M e lle r s ta




U le â b o rg s
L a p in
Lapp lands
Koko maa -  Hela landet 129 379 40 966 17 589 364 19 761 8 489 5 736 4 224 5 553 5 980 7 748 8 706 4 263
% 100.0 31.7 13.6 0.3 15.3 6.6 4-4 3.3 4.3 4.6 6.0 6.7 3.3
Uudenmaan -  Nylands 30 208 21 785 1 521 39 2 406 ■1-017 456 430 608 533 531 602 280
i 100.0 72.1 5.0 0.1 8.0 3.4 1.5 ■ 1.4 2.0 1.8 1.8 2.0 0.9
Turun ja  Porin -  Abo och Björneborgs 16 6?6 2 304 10 563 55 2 091 246 132 121 159 228 363 287 127
100.0 13.8 63.3 0.3 12.5 1.5 0.8 0.7 1.0 1.4 2.2 1.7 0.8
Ahvenanmaan -  Aiand 308 40 29 210 1 1 0 0 0 0 18 7 2
* 100.0 13.0 9.4 68.2 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 | ' 5' 8 2.3 0.6
Hämeen -  Tavastehus 17 116 3 676 1 675 6 8 848 673 433 188 311 494 329 369 114
* 100.0 21.5 9.8 0.0 51.7 3.9 2.5 1.1 1.6 2.9 1.9 2.2 0.7
Kymen -  Kymmene 8 542 1 883 327 2 753 4 421 434 134 163 134 107 133 51
*  - 100.0 22.0 3.8 0 .0 8.8 51.8 5.1 1.6 1*9 1.6 1.3 1.6 0 .6  1
Mikkelin -  Sst Michels 7 705 1 713 279 2 876 592 2 996 215 523 289 75 101 44 '
* 100.0 22.2 '3 .6 0.0 11.4 7.7 38.9 2.8 6,8 3.8 1.0 - 1.3 0.6
Pöhjois-Karjalan -  Norra Karelens 6 946 2 013 294 0 694 454 216 2 561 309 139 69 129 68
% 100.0 29.0 4.2 - 10.0 6.5 3.1 36.9 4 .4 2.0 1.0 1.0
Kuopion -  Kuopio 7 571 2 018 364 1 654 340 466 224 2 733 297 102 284 88
$ 100.0 26.7 4.8 0.0 8.6 4.5 6.2 3.0 36.1 3.9 1.3 3.8 1,2
Keski-Suomen -  M ellersta Finlands 7 182 1 328 453 7 980 212 264 95 195 3 130 246 206 66
$ 100.0 18.5 6.3 0.1 13.6 3.0 3.7 1.3 2.7 43.6 3.4 2.9 0.9
Vaasan -  Vasa 9 564 1 447 787 31 889 158 70 65 118 316 5 244 333 106
$ 100.0 15.1 8.2 0.3 9.3 1.7 0.-7 0.7 1.2 . 8.3 54.8 3.5 1.1
Oulun -  Uleáborgs 12 007 2 087 931 8 1 154 275 201 140 341 303 • 512 5 463 592
% 100.0 17 .4 7.8 0.1 9 .6 2.3 1.7 1.2 2.8 2.5 4.3 45.5 4.9
L a p in  -  Lapp lands 5 554 672 366 3 415 100 68 51 93 117 152 792 2 725
$ .100.0 12.1 6.6 0.1 7 .5 1.8 1.2 0 .9 1.7 2.1 2.7 14 .3 49.1
TAULU 4 .  TULOMUUTTO LÄHTÖALUEEN MUKAAN ( 15- 64-VUOTIAAT)
ISPLTTTNING EFTER UTPLYTTNINGSOHRÄDE (15-64-ARINGAR)
T u l  0 1 ä ä n i  
I n f i y t t n i n g B l  ä n
Y h te e n sä
Summa
L ä  h  t  ö 1 ä ä n i  - U t  f  1 y  t t  n  i  n g  s 1 ä n
Uudenmaan
N y land s
T u ru n  j a  
P o r in  
Äbo och 
B jö rn e b o rg e
Ahvenanmaa
A la n d
Hämeen ‘ 





M ik k e l in  
S : t  M ic h e ls
P o h jo is -  
K a r ja la n  
.•Norra 
K a re le n s
K uop io n
K uop io
K e s k i-  
Suonien 
M e lie r s ta  




U leäb o rg s
L ^p ir*
L a pp lan ds
Koko maa -  H e la  la n d e t 129 379 30 208 16 676 308 1 7 1 1 6  , 8 542 7 705 6 946 7 571 7 182 9 564 12 007 5 554
i 100.0 2 3 .3 12.9 0 .2 13.2 , 6.6 6.0 5 -4 5*9 5 .6 7 .4 9 .3 4 .3
Uudenmaan -  N y lands 40 966 21 785 2 304 40
i
3 676 ; 1 883 1 713 2 013 2 018 1 328 • 1 447 2 087 672
% 100.0 5 3 .2 5 .6 0.1 9 .0  ; 4 .6 4 .2 4 .9 4 .9 3 .2 3 .5 5.1 1.6
T u ru n  j a  P o r in  -  Äbo och B jö ra e b o rg s 17 509 1 521 10 563 29 1 675 j 327 279 294 364 453 787 931 366
* 100.0 8.6 60.1 0.2 9 *5  : 1 .9 1.6 1 .7 2.1 2.6 4 .5 5 .3 2.1
Ahvenanmaa -  Ä la n d 364 39 55 210 6 i 2 2 0 1 7 I 31 8 3
$ 100.0 1 0 .7 15.1 5 7 .7 1.6  j 0 .5 0 .5 0.0 0 .3
!
1 .9  ' 8.5 2.2 0 .8
Hämeen -  Tavastehus 19 761 2 406 2 091 1 8 848 | 753 876 694 654 980 889 1 154 415
i 100.0 12.2 10.6 0.0 4 4 .8  7 3 .8 4 .4 3 .5 3 .3 5 . ° 4 .5 5 .8
Kymen -  Kymmene 8 489 1 017 246 1
I
673 ! 4 421 592 454 340 212 158 275 100
* 100.0 12.0 2 .9 0.0 7 .9  ; 52 .1 7 .0 5 .3 4 .0 2 .5 .1 .9 3 .2
1
1.2
M ik k e l in  -  S s t M ie h e lä 5 736 456 132 0 433 ‘ 434 2 996 216 466 264 70 201 68
% 100.0 7 .9 2 .3 0.0 7 .5 7 .6 52.2 3 .8 8.1 4 .6 1.2 ‘ 3 .5 1.2
P o h jo ia -K a r ja la n  -  S o rra  K a re le n s 4 224 430 121 0 188 134 215 2 561 224 95 65 140 51
1o 100.0 10.2 2 .9 Ö.O 4 .5 3 .2 5.1 60.6 5 .3 2.2 1 .5 3 .3 1.2
K uop io n  -  K uop io ' 5 553 608 159 0 311 163 523 309 2 733 195 . 118 341 93
% 100.0 -  1 0 .9 2 .9 0.0 5 .6 2 .9 9 .4 5 .6 4 9 .2 3 .5 2 .1 6 .1 1 .7
K e s k i-  Suomen -  M e l ie r s ta  F in la n d s 5 980 533 228 0 494 134 289 139 297 3 130 316 303 117
f 100.0 8 .9 3 .8 0 .0 8.3 2 .2 4 *8 2 .3 5 .0 5 2 .3 5 .3  < 5.1 2 .0
Vaasan -  Vasa 7 748 531 363 18 329 , 107 75 69 102 246 5 244 512 152
% 100.0 6 .9 4 .7 0 .2 4 .2 1 .4 1 .0 0 .9 1 . 3 ' 3-2 6 t .  7 6 .6 2 .0
O ulun  -  U leäb o rg s 8 706 602 287 7 369 1 3 3 101 129 284 206 3 3 3 5 463 7 9 2
% 100.0 6 .9 3 . 3 0 .1 4 .2 1 . 5 1.2 1 . 5 3 . 3 2 .4 3 . 8 6 2.7 9 . 1
L a p in  *- La pp lan ds 4  2 6 3 280 12? 2 1 1 4 5 1 44 68 88 66 106 5 9 8 .2 7 2 5
i 100.0 6 .6 3 . 0 0 .0 2 . 7 1.2  ' 1.0 1.-6 2.1 1 . 5 2 . 5 13.9 63.9
------------------------- -----—— ---------- --------- --- —
